















































































































































































































































る Q-Links が主催する2017年度の Q-conference
で学生がポスター発表を行なっている。








































































































整ってきた。もちろん、LSC の Web 予約システ
ムの開発に参加した２年生の学生も、同様の地域
ボランティアに参加している。
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図６　導入前と後の作業流れ
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